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URACCAN crea sitios de 
recreación y convivencia
Durante el VII Congreso Estudiantil 2019
La rectora se mostró agrade-cida por las distintas partici-paciones del estudiantado en todo el proceso de la actividad, 
“Me impresionó mucho escuchar como 
dijeron que este encuentro les sirve para 
ir socializando, para ir encontrándose 
para ir compartiendo sus ideas”, puntu-
alizó Hooker. 
De igual manera agradeció por 
dedicar este congreso a los 25 años de 
fundación de la Primera Universidad 
Comunitaria intercultural en América 
Latina, “Estoy segura que no nos vamos 
a quedar aquí”, expresó Hooker, quien 
además, expuso que para las activi-
dades de la celebración de los 25 años 
que se llevarán a cabo en la última se-
mana de Octubre, los territorios tendrán 
una importante participación, “Nos es-
tará acompañando el Consejo Nacional 
de Universidades (CNU), donde somos 
miembros y que sesionará aquí.El (CSU-
CA) que es el Consejo Superior Univer-
sitario Centroamericano también nos 
estarán acompañando, el presidente de 
la UNESCO, la doctora Maribel Dúriez 
que es la presidenta del Consejo Nacion-
al de Evaluación y Acreditación (CNEA), 
también estará la Red de Universidades 
Indígenas Interculturales y Comunitari-
as de Abya Yala (RUIICAY)”,  manifestó la 
rectora.
De exitoso, fue valorado el sépti-
mo congreso estudiantil celebrado en 
URACCAN recinto Bilwi, realizado en 
mayo pasado; la rectora Alta Hooker 
Blandford manifestó sentirse orgullosa 
de los estudiantes que fueron partícipes 
de las mesas de trabajo, además de los 
que pudieron representar a sus recintos 
en las actividades deportivas y desde 
luego en el certamen de belleza.
Una grandiosa fiesta 
de conocimientos se 
realizará el 29 de Octubre de 
este 2019 en el recinto Bilwi 
donde se conmemorará el 
cuarto de siglo de URACCAN 
“Una feria de Conocimientos, 
una feria de Sentires, Saberes 
y Haceres”, puntualizó la rec-
tora Hooker, además se podrá 
compartir sobre el quehacer 
la universidad comunitaria e 
intercultural “Vamos a estar 
rindiendo cuentas al pueblo de 
lo que hemos venido haciendo”, 
concluyó diciendo la rectora.
“A parte de ser un espacio de recreación, fue una forma de convivir con los mismos estudiantes, es muy importante 
que toda la comunidad estudiantil conozca la perspectiva intercultural de género que promueve URACCAN, para que 
donde estén se defiendan los derechos humanos de cada uno de los pueblos de la Costa Caribe 
Nicaragüense”, puntualizó la rectora de URACCAN, doctora Alta Hooker. 
Por: Neylin Calderón
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Durante el Congreso Estudiantil URACCAN 2019 participaron representaciones de los 4 recintos y las 4 extensiones universitarias
